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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 
показників 
↓↓↓ 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
(друга вища 
освіта) 
Рік (роки) підготовки 
- 2-й 
Семестр 
Кількість кредитів – 2  
 
Нормативна  
 
 
- 4-й 
Лекції: Загальна  
кількість  
годин –  72 - год. 4 год. 
Практичні, семінарські: 
Модулів – 1 
- год. 4 год. 
Лабораторні: Змістових 
 модулів (ЗМ) – 2 
Галузь знань 
0306 – Менеджмент і 
адміністрування 
 
- год. - год. 
Самостійна робота: 
- год. 64 год. 
Індивідуальні завдання:  
- год. 18 год. 
Вид контролю: 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – - 
самостійної роботи 
студента – - 
 
 
Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання (ІЗ) 
Розрахунково-графічне 
завдання «Теоретичні 
та практичні  питання 
організації 
моніторингу ПМГ» 
 
Спеціальність: 
7.03060101 - Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 
 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
спеціаліст 
 
- 
залік  
 
 
 
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни 
становить:   
для заочної форми навчання – 11 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні у 
майбутніх менеджерів системи спеціальних знань, умінь та практичних навичок 
з методики організації і проведення моніторингу виробничо-фінансової 
діяльності підприємств міського господарства (ПМГ). 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Моніторинг виробничо-
фінансової діяльності підприємств міського господарства» є : 
- розуміти сутність моніторингу фінансово–виробничою діяльності; 
- засвоїти категоріальний апарат, що застосовується для аналізу процесів та 
явищ; 
- знати принципи організації виробництва підприємств міського 
господарства, особливості моніторингу їх діяльності; 
- уміти творчо аналізувати стан і тенденції фінансово-виробничої 
діяльності ПМГ й перспективи її розвитку. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- сутність моніторингу фінансово-економічної діяльності, принципи і 
форми здійснення; 
- категоріальний апарат, що при моніторингу фінансово-виробничої 
діяльності ПМГ; 
- особливості моніторингу фінансово-виробничої діяльності різних ПМГ; 
- вміти: 
- творчо аналізувати стан і тенденції фінансово-виробничої діяльності 
різних ПМГ; 
- розраховувати і оцінювати основні фінансово-виробничої діяльності 
ПМГ; 
- аналізувати основні показники фінансово-виробничої діяльності ПМГ. 
мати компетентності: 
- формування цілісного уявлення про організацію моніторингу фінансово-
виробничої діяльності ПМГ;  
- оволодіння новітніми підходами щодо проведення моніторингу 
фінансово-виробничої діяльності ПМГ;  
- уміння визначати показники обсягів, динаміки, результативності та 
ефективності фінансово-виробничої діяльності ПМГ;  
- уміння використовувати емпіричний та статистичний аналіз при 
проведенні моніторингу фінансово-виробничої діяльності ПМГ. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1. МОНІТОРИНГ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади та форми здійснення 
моніторингу фінансово-виробничої діяльності 
 
Тема 1. Предмет, завдання і організація моніторингу фінансово-
виробничої діяльності 
Поняття моніторингу Принципи організації моніторингу виробничо-
фінансової діяльності. Поняття і склад міського господарства. Види й 
особливості житлово-комунальних послуг. Особливості функціонування 
підприємств міського господарства. 
 
Тема 2. Організація діяльності підприємств МГ 
Організація обслуговування житлового фонду. Організація міського 
водопровідно – каналізаційного господарства. Організація виробничої 
діяльності підприємств санітарного очищення міст. Організація дільності 
підприємств теплоенергетики. Організація дільності підприємств міського 
електричного транспорту. Організація міського зеленого господарства. 
 
Тема 3. Економічна діагностика як основа моніторингу фінансово-
виробничої діяльності підприємства 
Предмет, об'єкт і завдання економічної діагностики. Методологічна 
основа економічної діагностики. Основні напрями економічної діагностики 
підприємства. Інструментарій економічної діагностики 
 
Тема 4. Види, інформаційна база і організація моніторингу фінансово-
виробничої діяльності підприємства 
Інформаційна база економічного аналізу. Зміст і поняття інформації. 
Інформація як ресурс ринкової економіки. Джерела інформації. Характеристика 
і класифікація видів інформації. Планово-нормативні, облікові, звітні й 
позаоблікові джерела інформації. Перевірка вірогідності джерел інформації. 
 
Змістовий модуль 2. Організація моніторингу фінансово-виробничої 
діяльності підприємств МГ 
Тема 5. Моніторинг виробничої діяльності ПМГ 
Виробнича програма і її показники. Методи моніторингу виробничої 
програми. Значення та завдання моніторингу виробничої програми підприємств 
та організацій МГ. Моніторинг виробничої потужності ПМГ. 
 
Тема 6. Моніторинг ефективності використання праці 
Завдання та джерела організації моніторингу трудового потенціалу ПМГ. 
Аналітичні показники чисельності працівників, що використовуються для 
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моніторингу ефективності використання трудових ресурсів підприємства. 
Моніторинг продуктивності праці. Вивчення впливу трудових факторів на 
зміну виробничих показників підприємства. 
 
Тема 7. Моніторинг собівартості і доходів ПМГ 
Особливості моніторингу собівартості робіт (послуг) ПМГ. Техніко-
економічні фактори зниження собівартості продукції. Значення і джерела 
аналізу доходів ПМГ. Основні напрямки моніторингу доходів ПМГ. 
 
Тема 8. Фінансовий моніторинг ПМГ 
Поняття фінансової діагностики підприємства, необхідність її здійснення. Мета, 
завдання фінансової діагностики. Організація фінансового моніторингу ПМГ. 
Сутність горизонтального, вертикального та експрес-аналізу за допомогою 
коефіцієнтів. Показники фінансово-економічного стану підприємства та 
методика їхнього розрахунку 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Змістові модулі  
та теми 
усього 
лек лаб пр/сем срc усього лек лаб пр/сем срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1. «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств 
міського господарства» (семестр 2) 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади та форми здійснення моніторингу 
фінансово-виробничої діяльності 
Тема 1.      6    6 
Тема 2.      8 2   6 
Тема 3.      7   2 5 
Тема 4.      6    6 
РГЗ      9    9 
Разом за ЗМ 1      36 2  2 32 
Змістовий модуль 2. Організація моніторингу фінансово-виробничої 
діяльності підприємств МГ 
Тема 5.      8 2   6 
Тема 6.      6    6 
Тема 7.      6    6 
Тема 8.      7   2 5 
РГЗ      9    9 
Разом за ЗМ 2      36 2  2 32 
Усього годин      72 4  4 64 
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5. Теми лекційних занять 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
1 Тема 2. Організація діяльності підприємств МГ - 2 
2 Тема 5. Моніторинг виробничої діяльності ПМГ - 2 
 Разом - 4 
6. Теми практичних занять 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
1 Тема 3. Економічна діагностика як основа 
моніторингу фінансово-виробничої діяльності 
підприємства 
- 2 
2 Тема 8. Фінансовий моніторинг ПМГ - 2 
   4 
7. Теми лабораторних занять 
Не передбачено 
8. Самостійна робота 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
1 2 3 4 
1 Тема 1. Предмет, завдання і організація 
моніторингу фінансово-виробничої діяльності 
 6 
2 Тема 2. Організація діяльності підприємств МГ  6 
3 Тема 3. Економічна діагностика як основа 
моніторингу фінансово-виробничої діяльності 
підприємства 
 
5 
4 Тема 4. Види, інформаційна база і організація 
моніторингу фінансово-виробничої діяльності 
підприємства 
 
6 
5 Тема 5. Моніторинг виробничої діяльності ПМГ  6 
6 Тема 6. Моніторинг ефективності використання 
праці 
 6 
7 Тема 7. Моніторинг собівартості і доходів ПМГ  6 
8 Тема 8. Фінансовий моніторинг ПМГ  5 
 Контрольна робота  18 
 Разом - 64 
 
9. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
Розрахунково-графічне завдання «Теоретичні та практичні  питання 
організації моніторингу ПМГ» 
Виконання розрахунково-графічного завдання є одним із етапів 
вивчення курсу «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств 
міського господарства». Мета розрахунково-графічного завдання – закріплення 
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та поглиблення теоретичних знань, здобутих при вивченні дисципліни, 
формування практичних навичок у прийнятті господарських рішень у сфері 
міського господарства. 
Розрахунково-графічне завдання складається з наступних елементів: 
зміст (план роботи), вступ, розділи основної частини, яка складається з 
теоретичного питання і п’яти практичних завдань, висновки, список посилань. 
Завдання на контрольну роботу  складається з 10 варіантів. Обсяг 
розрахунково-графічного завдання – 12-14 аркушів друкованого тексту.  
 
10. Методи навчання 
У процесі навчання слухачі другої вищої освіти отримують необхідні 
знання під час проведення аудиторних занять: лекційних та практичних. При 
цьому використовуються наступні методи навчання: словесні, наочні, 
практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Виконання вправ. 
Розв’язання задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота. 
 
11. Методи контролю 
Контрольні роботи. Тестування. Практична перевірка умінь і навичок. 
Виконання вправ. Письмовий контроль (контрольна робота). Залік, який 
проводиться письмово, включає два теоретичні питання і розв’язання  задачі. 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
залік 
Поточна атестація та самостійна робота 
ЗМ 1 ЗМ 2 ІЗ 
(РГЗ) 
Сума 
30 % 20 % 20 % 
70% 100% 
 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 
Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 
для екзамену, 
 курсового проекту 
(роботи), практики, диф. 
заліку 
для заліку 
Оцінка 
 за 
шкалою 
ЄКТС 
90-100 відмінно А 
82-89 В 
74-81 добре С 
64-73 D 
60-63 
задовільно 
зараховано 
E 
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35-59 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
Fx 
0-34 
незадовільно 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
F 
 
13. Методичне забезпечення 
 
1. Охріменко, В. М. Конспект лекцій з дисципліни "Економічна діагностика" 
(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» і студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня "спеціаліст" та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 
«Економіка підприємства» заочної форми навчання) [Текст] / 
В. М. Охріменко, І. В. Мількін, Н. В. Шокурова; Харк. нац. акад. міськ. госп-
ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 116 с.  
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Ачкасов, А.Є. Економічний аналіз [Текст]: навч.посіб. / З. М. Мочаліна, А. 
Є. Ачкасов, В. Т. Плакіда – Харків, ХНАМГ, 2007. – 410 с. 
2. Базілінська, О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст]: навч. 
посіб. / О. Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328 с. 
3. Бєлєнцов, В.М.Техніко-економічний аналіз [текст] : навчальний посібник: 
/ В.М.Бєлєнцов, Н.В.Маєвська; ДонДУУ. – Донецьк: Технопак,2011. – 289 с. 
4. Економіка міського господарства: Навч. Посібник/ За ред. Т. П. Юр”євої. - 
Харків: ХДАМГ, 2002. - 672с. 
5. Загорна Т.О. Економічна діагностика: навч. посіб. / Т. О. Загорна. –— К.: 
Центр учбової літератури, 2007 — 400 с. 
6. Костюк В. О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств 
міського господарства: навч. посібник./ В. О. Костюк. – 3-тє видання, 
перероблене і доповнене. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 223 с.  
7. Славута О. І. Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства: Навч. посібник. - Харків: ХНАМГ, 2009. - 284 с. 
8. Педченко Н.С. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності 
підприємств / Н. С. Педченко. - Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. 
– 103 с.  
 
Допоміжна 
1. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних 
ситуацій [Текст] : навч. посіб. / Н. Г. Шпанковська [та ін. ] ; за ред. 
К. Ф. Ковальчука – К. : ЦУЛ, 2012. – 328 с. 
2. Гадзевич, О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-
господарської діяльності підприємства [Текст]: навч. посіб. / О. І. Гадзевич. 
– К.: Кондор, 2007. – 180 с. 
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3. Гетьман, О. О. Економічна діагностика [Текст]: навч.посіб. / О. О. Гетьман, 
В. М. Шаповал. – К. : ЦУЛ, 2007. – 307 с. 
4. Городня, Т.А. Економічна та фінансова діагностика [Текст]: навч. посіб. / 
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